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 Ciudad de Ensueño 
 




“En está pálida ciudad, 
sólo pálidas tendrás. 
Te atrofiarán la inspiración, 
los pulpos de esta ciudad.” 
Kubero Díaz 
 
Jungla barroca de concreto añejo y colorido 
cruel con el loco, el culto y el empobrecido 
que dentro de tus venas vaga abandonado. 
 
Urbe colonial besada y acariciada por el caribe 
feroz con el artista que te da mucho y poco recibe 
y que de tus planes permanece relegado. 
 
Tus calles fluyen adornadas por caballos malheridos 
azotados por el indolente recién casado, 
el indiferente y curioso foráneo, 
la diva envejecida del ademán impostado, 
y vulgares bien trajeados que juegan a ser ricos. 
 
¿Qué puedo esperar de ti, mi corralito? 
Si a la memoria de Adolfito hiciste añicos 
ese que te cantó, te dio un himno; 
y tú, sin vergüenza, lo arrojaste al olvido. 
 
¿Qué puedo esperar de ti, pequeño lecho incierto? 
Si lapidaste inmisericordemente al tuerto 
ese que con una pluma te hizo verso... y tú, 
de insolente, lo trataste de payaso y poco cuerdo. 
 
¿Qué puedo esperar de ti, aún si te quiero con esmero? 
Si ingrata con tus hijos siempre fuiste 
y en cambio, como al pájaro el alpiste, 
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